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Природа предпринимательства постоянно изучается экономи-
стами. В современном мире существуют различные теории пред-
принимательства.  
С течением времени на производстве создаются общественные 
отношения. 
Функционирующие в настоящее время в обществе законы, будь 
то политические или экономические, они все основываются на 
принципе соответствия производительных сил производственным 
отношениям. «С изменением экономической основы, – писал К. 
Маркс, – более или менее быстро происходит переворот во всей 
громадной надстройке».  
Предпринимательство является экономическим ресурсом, ибо в 
производстве товаров и услуг используется труд. Каждый работо-
способный работник, член общества является субъектом рынка 
труда и предпринимательства. Вопросы занятости населения и 
уровня заработной платы в предпринимательстве становятся объ-
ектом политической и экономической борьбы и государственной 
политики.  
Нами определено, что предпринимательство – это постоянно 
движущая сила разработки новых технологий, процессов, конст-
рукций, открытие новых производств на основе конкурентоспособ-
ности предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Главный 
стимул предпринимательства – это прибыль. Прибыль представля-
ет собой чистый доход, образующийся как разница между валовым 
доходом и общими издержками. Особенностью прибыли в условия 
перехода к рынку является не ее накопление в денежной форме, а 
расходование на инвестиционные, инновационные цели, что тем 
самым обеспечит экономический рост организации и повысит ее 
конкурентоспособность на рынке. Предпринимательство является 
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элементом трудоустройства для всех социальных категорий граж-
дан. Для инвалидов и граждан, получивших инвалидность при про-
хождении воинской службы, инвалидов-ликвидаторов ЧАЭС, и т.д. 
Предпринимательство – это политическая стабильность в об-
ществе, доход граждан, улучшение качества жизни населения, 
улучшение благосостояния населения. И поэтому, предпринима-
тельство – это сложная социально-экономическая система. Систе-
ма, которая распространяется на процесс производства, обмена, 
распределения и потребление.  
В современных условиях роль государства в социальной защи-
те населения осталась преобладающей и инициативной, с государ-
ственно-частным партнерством. Это связано с тем, что в государст-
венном секторе будет обеспечен минимальный прожиточный уро-
вень, качество жизни и повышение общего благосостояния населе-
ния. «Государственно-частное» опирается на построение иерархи-
ческих систем.  
Таким образом, нами определено, что предпринимательство – 
это система, элементом которой является социальная защита насе-
ления.  
Социальная защита населения в системе предпринимательства 
защищает работающих граждан в данной системе, и не работаю-
щих в настоящее время в системе предпринимательства (пенсионе-
ров, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х 
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В настоящее время серьезный и комплексный подход к форми-
рованию учетной политики обеспечивает организацию достоверной 
